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るとコロイド化すること、得られたコロイド溶液をAFM，TEM， XRD， ln-plane XRDを用いてキャラクタライ
ズした結果、厚さ1.6nmの単層水酸化物ナノシートまで剥離することを示している。最終の第7章では本
研究のまとめとともに、意義、今後の展望について記述している。
審査の結果の要旨
本研究では最近発見された層状希土類水酸化物について、液液界面で、の自己組織化を利用した薄膜化、そ
の加熱による酸化物への変換とそれに伴う蛍光特性の大幅な向上、さらには単層剥離によるナノシート合成
を達成しており、高い水準の研究成果をあげたと判断された。合成過程での各種生成相の組成、構造面から
の同定、解析も丹念にIl今味されてなされており、妥当なものと判断される。特に水酸化物から酸化物への変
換がトポタクティックに進行することを様々なキャラクタリゼーション技術を用いて総合的に解き明かして
おり、高く評価される。本層状希土類水酸化物は報告されてまだ日が浅い化合物であるが、各方面から注目
されており、その中で本研究は、基本重要物質としての理解増進、応用・展開に大きく貢献したと言える。
よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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